Hrady, zámky a zahrady by unknown
Zažijte úžasnou rozmanitost jedinečné nabídky excelentního umění a 
kultury v Saském Švýcarsku. Detailní kalendář akcí je pro Vás připraven na 
našich internetových stránkách.
www.saechsische-schweiz.de
Region národního parku Českosaské Švýcarsko
www.saechsische-schweiz.de
Hrady, zámky 
a zahrady
Kultura
Další informace:
Sdružení cestovního ruchu
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
ulice Bahnhofstraße 21, 01796 Pirna
Tel.: 0049 3501 470147, Fax: 0049 3501 470148
info@saechsische-schweiz.de
Kromě jedinečné přírody nabízí Českosaské Švýcarsko řadu zajímavostí 
pro milovníky umění a kultury. Díky blízkosti ke kulturně a historicky 
významným Drážďanům tu lze všude najít stopy bohaté saské historie. 
Středověké hrady, mohutné pevnosti, nádherné zámky a barokní 
zahrady jen čekají na své objevitele.
Saský kurfiřt a polský král August Silný neovlivnil jen barokní 
siluetu Drážďan. I zde nechal postavit letohrádky a zahrady pro sebe 
a své milenky. Zdi hradu Stolpen vyprávějí i tragické příběhy, jako je 
například osud hraběnky Coselové, která na tomto hradě byla vězněna. 
A mohutnou pevnost Königstein, která dříve sloužila jako úkryt 
saského dvora v případě válečných událostí, dnes dobývá velký počet 
návštěvníků. Objevte i Vy mohutné hrady, nádherné zámky a zahrady 
uprostřed fascinující přírody Českosaského Švýcarska.
www.saechsische-schweiz.de
Venkovský zámek 
Pirna-Zuschendorf
Rozkvetlý
Na zámku Pirna-Zuschendorf jsou vystaveny botanické sbírky Technické 
univerzity v Drážďanech.
Drážďany byly v  19. století největším zahradnictvím na světě. 
Nejcennější sbírky rostlin z  této doby jako jsou kamélie, azalky, 
hortensie, rododendrony a celá řada dalších představují na bývalém 
sídle rodiny von Carlowitz na zámku Zuschendorf zelenou klenotnici 
Saska. Kromě výstav v  parku a sklenících se v  barokních sálech a 
středověkých místnostech zámku každoročně pořádají nejméně tři 
mimořádné výstavy květin. Fascinující jsou kamélie, kvetoucí v  zimě, 
první barevný náznak jara v čase, kdy venku je vše šedé a ledové. Tento 
okamžik v březnu oslavujeme celoněmeckou výstavou květin.
Vzdorovitá
Pevnost Königstein
Tato v Evropě jedinečná, impozantní pevnost představuje vývoj pevnostního 
stavitelství během 400 let.
Na ploše 13 fotbalových hřišť se nachází více než 50 historických objektů a 
rozsáhlá plocha zeleně. Dříve zde jako v malém městečku žili vojáci se svými 
rodinami. Jejich každodenní život popisují výstavy, komentované prohlídky 
a audioguide (i pro děti).  Nabídku převážně bezbariérové pevnosti doplňují 
různé akce, dobrodružná aplikace, zážitková gastronomie a ubytování.
Během komentovaných prohlídek se návštěvník dostane i do podzem-
ních kasemat. Během 2,2 km dlouhé vycházky po hradbách pevnosti se 
návštěvníkům nabízejí fascinující výhledy na Drážďany a Saské Švýcarsko.
Okouzlující
Zámek, vzdálený od státní hranice pouhých 10 km, patří k nejvýznamnějším 
památkám severních Čech. V  průběhu staletí sloužil jako opěrný bod 
českých knížat, vojenská pevnost nebo šlechtické sídlo. K nejzajímavějším 
částem rozsáhlého areálu patří jedinečná „Dlouhá jízda“ a barokní Růžová 
zahrada. Mezi návštěvníky zámku nechyběly v minulosti významné osob-
nosti. Například Frédérik Chopin zde složil svůj Valčík As-dur, známý jako 
Děčínský valčík. Významný malíř německého romantismu, Caspar David 
Friedrich, vytvořil pro děčínskou zámeckou kapli jeden z  nejznámějších 
obrazů německého romantismu – „Děčínský oltář“.
Ve 20. století sloužil zámek jako kasárna. Díky rozsáhlé rekonstrukci mo-
hou nyní návštěvníci znovu obdivovat krásu zámku i zahrad, nebo si užít 
dobrodružství při zážitkových prohlídkách. 
Zámek Děčín
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Hudební
OživenýIdylický
Hrad Hohnstein
Hrad Stolpen
Zámek Weesenstein
Lovecký zámeček 
Graupa 
Zámek Sonnenstein
Malebný
V  létě roku 1846 pobýval na statku Schäfersches Gut v  obci Graupa, 
pouhých 6 km od Pirny, Richard Wagner (1813-1883), který zde načrtl svojí 
operu „Lohengrin“. V roce 1907 bylo na tomto místě vybudováno muze-
um. S ohledem na dvousté výročí narození Richarda Wagnera byl tento 
dům komplexně zrekonstruován. V  sousedním loveckém zámečku byla 
otevřena nová, obsahově významně rozšířená stálá expozice. 
Pomocí audiovizuálních a multimediálních prostředků je představen 
proces vzniku Wagnerových oper od námětu přes vlastní proces kompo-
zice až po inscenaci. Výstava se věnuje i pozdějším Wagnerovým dílům. 
V  patře loveckého zámečku se nachází multifunkční sál pro pořádání 
různých akcí.
Bývalá pevnost Sonnenstein je znamením staré Pirny. Od své první 
zmínky v  roce 1269 zažila pevnost pohnuté doby. Jak se měnilo využití 
pevnosti,  měnil se i ráz budovy. Od konce roku 2011 sídlí v  prostorách 
rekonstruovaného zámku Úřad zemského rady okresu Saské Švývarsko – 
východní Krušnohoří (Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). 
Nejstarší části areálu, bastiony a fortifikace z 18. století spolu 
s terasovitými zahradami z 19. století jsou volně přístupné. Návštěvníkům 
se odsud nabízí půvabný výhled na město, na údolí řeky Labe až do 
Drážďan. Vnitřní prostory zámku jsou přístupné během úředních hodin 
Úřadu zemského rady, prohlídky areálu nabízí firma TouristService z Pirny.
Hrad Hohnstein leží přímo v národním parku Saské Švýcarsko, na tak zvané 
„Malířské stezce“. Hrad leží na náměstí stejnojmenného městečka při silni-
ci, vedoucí ze skalního masivu „Bastei“ (5 km) do Žandavy (Bad Schandau) 
(10 km).
Na hradě se nachází 13 konferenčních a zasedacích místností různé 
velikosti, vlastní hradní sklep s  krbem, velký slavnostní sál s  jevištěm a 
hradní zahrada s  přírodním divadlem, s možností táboráku a grilování. 
Na hradě můžete navštívit historické muzeum, vyhlídkovou věž, vězení a 
přírodovědnou výstavu, věnovanou netopýrům a lososům. Přímo na hradě 
se může ubytovat 50 osob v Domě pro rodiny a 200 osob v ubytovně pro 
mladé.
„Poloha zámku Weesenstein není jednoduchá, ale o to je pyšnější a 
překvapivější“, zapsal si již v roce 1801 jeden z fascinovaných návštěvníků 
do svého cestovního deníku.
Jedinečný architektonický soubor v  údolí řeky Mohelnice (Müglitz) 
shlíží na staletí saské historie. Původní sídlo pánů z Bynova (von Bünau) se 
později jako soukromý majetek saského krále Jana stalo „tajnou rezidencí“ 
královského domu. Reprezentativní místnosti jsou vybaveny původním 
mobiliářem, dekoracemi a historicky cennými tapetami. 
Na úpatí zámku se uprostřed zalesněných svahů nachází půvabná zámecká 
zahrada. Na zámku se koná řada kulturních a kulinářských akcí.
Tajemný
„Za starých časů se na hradě Stolpenu odehrávaly věci. Šedivé hradní zdi 
vyprávějí příběhy o bojích a utrpení, o nouzi a smrti mnoha zajatců…“. 
Aspoň tak praví legenda. Toho jsou dnešní návštěvníci hradu ušetřeni. 
Čedičový vrch, na kterém hrad Stolpen stojí, patří mezi přírodní památky 
Saska. Byl prohlášen za „národní geotop“. Hrad a jeho věže jsou již zdálky 
viditelné. Pro návštěvníky je připravená zajímavá procházka historií hradu, 
kterou utvářeli biskupové a kurfiřti. 
Vede tmavými vězeňskými kobkami, tajemnými sklepy a k nejhlubší do 
čediče vyražené studny na světě. Expozice na hradě připomíná i tragický 
osud hraběnky Coselové, nejznámější milenky saského kurfiřta a polského 
krále Augusta Silného. Z hradu se nabízejí i nádherné výhledy do širokého 
okolí.
Jen 40 minut jízdy autem z Drážďan můžete navštívit jeden z nejkrásnějších 
venkovských barokních zámků Saska. Ve stylu venkovského baroka si 
jej v  letech 1721 až 1737 nechal uprostřed Lužice vystavět jako své sídlo 
komoří saského kurfiřta a polského krále Augusta Silného.
Návštěvníka očekávají iluzivní malby na stěnách, stylové salony, cenný 
porcelán, svědkové zámecké a rytířské historie zámku a zajímavosti o 
zdejším rodákovi, filozofovi Johannu Gottliebu Fichtovi.
Vzpomínky na koncerty, mimořádné výstavy a akce v parku patří k těm, 
které z paměti nevymizí. Naše zámecká gastronomie ve spolupráci s part-
nery z Lužice klade velký důraz na regionální a čerstvá jídla.
Venkovský
Barokní zámek
Rammenau
Bezprostředně před branami Drážďan, v Pillnitz, si podle projektu Matyáše 
Daniela Pöppelmanna nechal saský kurfiřt a polský král August Silný posta-
vit „Vodní a Horský palác“. Položil tak základní kámen největšího zámecké-
ho areálu v „čínském stylu“ v Evropě. V roce 1868, za vlády saského krále 
Bedřicha Augusta Spravedlivého, se Pillnitz stalo letní rezidencí saského 
královského dvora. Zámecký park se proslavil řadou botanických skvostů, 
jako je například 230 let stará kamélie nebo zhruba 400 nádobových rostlin 
či cenné staré stromy. Zámecké muzeum v Novém paláci se Sálem s kopulí, 
královskou dvorní kuchyní a katolickou kaplí poskytuje náhled do dvorské-
ho života a historie areálu. V muzeu se navíc konají i mimořádné výstavy 
děl drážďanských malířů. V Horním a Vodním paláci se nachází expozice 
umělecko-průmyslového muzea Státních uměleckých sbírek Drážďany 
(Staatliche Kunstsammlungen Dresden).
Zámek a park 
Pillnitz
Honosný
V roce 1719 započal August Christoph von Wackerbarth se stavbou svého 
sídla na stáří v Großsedlitz. Na úpravu okolního terénu, tvořeného údolím, 
bylo nasazeno až 1 000 vojáků. Díky tomu mohl být zámek dokončen již 
v roce 1720 a o rok později i Horní Oranžérie (Obere Orangerie).
Celý areál koupil v roce 1723 saský kurfiřt a polský král August Silný. Své 
stopy zde zanechali významní saští architekti Knöffel, Longuelune a Pöp-
pelmann. Zahrada je dnes nejkrásnější a nejautentičtější barokní zahradou 
v Německu. Široká schodiště, vodotrysky, pohledové osy, pískovcové so-
chy, barevné záhony a intimní skupiny zastřižených stromů a keřů dodávají 
i dnes této barokní zahradě půvab. Areál, který se od roku 1732 nezměnil, 
je dnes místem klidu a rozjímání.
Nádherná
Barokní zahrada 
Großsedlitz
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Ostsächsische Sparkasse Dresden – Partner
sdružení cestovního ruchu Tourismusverband Sächsische 
Schweiz e.V.
náměstí Markt 1 | 01848 Hohnstein 
Tel: 0049 35975 81202 
info@burg-hohnstein.info 
www.burg-hohnstein.info
Otevírací doba:
Muzeum: Velikonoce až 1.11:
Denně: 10,00 až 17,00 hodin
Hotel a hostel:
Celoročně mimo vánoce 
ulice Tschaikowskiplatz 7 
01796 Pirna OT Graupa 
Tel: 0049 3501 4619650 
wagnerstaetten@pirna.de 
www.wagnerstaetten.de
Otevírací doba:
Úterý až pátek 11,00 – 17,00 hodin 
Sobota, neděle, svátek 10,00 – 18,00 
hodin
Am Landschloß 6
01796 Pirna 
www.kamelienschloss.de 
Otevírací doba:
1. března až polovina října:
Úterý až neděle a o svátcích: 10,00 až 17,00 
hodin
Schloßhof 2 - 4 | 01796 Pirna 
TouristService 0049 3501 556446 
Landratsamt (Úřad zemského rady) 03501 5150 
touristservice@pirna.de 
www.sonnenstein.pirna.de 
www.landratsamt-pirna.de
Otevírací doba: 
Terasovité zahrady, zámecký park Volně přístupné 
Zámek Sonnenstein: 
Pondělí, úterý čtvrtek, pátek: 8,00 – 12,00 hodin, 
úterý, čtvrtek: 13,00 – 18,00 hodin 
Bastiony: Květen až září: středa až neděle, 14,00 až 17,00 
hodin a s průvodcem, kontakt: TouristService Pirna
Am Schloßberg 1 
01809 Müglitztal / OT Weesenstein 
Tel: 0049 35027 6260 
weesenstein@schloesserland-sachsen.de 
www.schloss-weesenstein.de
Otevírací doba:
Duben až říjen: (denně) 10,00 až 18,00 hodin
Listopad až březen: úterý až neděle 10,00 až 
16,00 hodin
(podléhají změnám) 
ulice Parkstraße 85 | 01809 Heidenau 
Tel: 0049 3529 5639 – 0 
grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de 
www.barockgarten-grosssedlitz.de
Otevírací doba (denně):
Duben až říjen: 10,00 až 18,00 hodin 
Listopad až březen: zavřeno
Dlouhá jízda 1254 
CZ- 40502 Děčín 1 
Tel: +420 412 518 905 
info@zamekdecin.cz 
www.zamekdecin.cz
Otevírací doba:
Listopad až únor: denně od 10,00 
do 16,00 hodin
Soboty a neděle: 10,00 – 17,00 hodin
Březen až červen, září, říjen: Denně: 
9 - 17 hodin
Červenec, srpen: denně od 9,00 do 
18,00 hodin
ulice Am Schloß 4 | 01877 Rammenau 
Tel: 0049 3594 703559 
rammenau@schloesserland-sachsen.de 
www.barockschloss-rammenau.com
Otevírací doba zámeckého areálu:
Duben až říjen: 10,00 – 18,00 hodin
Listopad až březen: 10,00 – 16,00 hodin, 
zavírací den úterý
Zámecká restaurace (zavírací den úterý)
Leden až březen: zavřeno
Duben až říjen: 12,00 – 18,00 hodin
Listopad + prosinec: 12,00 – 16,00 hodin
D 01824 Königstein 
Tel: 0049 35021 64 - 607 
info@festung-koenigstein.de 
www.festung-koenigstein.de
Otevírací doba (denně)
Duben až říjen: 9,00 až 18,00 hodin
Listopad až březen:  9,00 až 17,00 
hodin
ulice August-Böckstiegel-Straße 2 | 01326 Dresden 
Tel: 0049 351 2613 - 260 
pillnitz@schloesserland-sachsen.de 
www.schlosspillnitz.de
Otevírací doba:
Zámecký park: denně od 6,00 hodin do setmění
Muzea: Květen až říjen: 10,00 – 18,00 hodin, 
pondělí zavřeno
Dům palem: Letní období 9,00 – 18,00 hodin, 
zimní období 10,00 – 16,00 hodin
Dům kamélií: Pol. února až pol. dubna: 10,00 – 
17,00 hodin
ulice Schloßstraße 10 | 01833 Stolpen 
Tel.: 0049 35973 23410 
stolpen@schloesserland-sachsen.de 
www.burg-stolpen.org
Otevírací doba 
Letní pololetí: denně 10,00 až 18,00 hodin
(poslední návštěvníci budou v létě 
vpuštěni v 17,30 hodin)
Zimní pololetí: uterý až neděle, 10,00 až 
16,00 hodin
(otevírací doba v zimně závisí na 
povětrnostních podmínkách)
Hrad HohnsteinLovecký zámeček Graupa  
Venkovský zámek Pirna-ZuschendorfZámek Sonnenstein Zámek Weesenstein
Barokní zahrada Großsedlitz
Zámek Děčín
Barokní zámek Rammenau
Pevnost Königstein
Zámek a park PillnitzHrad Stolpen
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